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SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAUPAÑ'A
PARTE OFICIAL Idem2s efectos. Dios guarde /oÍ, V. E. muchos años. Ma-l drid 13 de noviembre de 1899.
====:::;::=============================. t Señor Capitán general de Galicia.
¡ .1Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~,
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 14 de abril último, en la que el soldado li-
cenciado Mariano Lagá FanIo, solicita mejora de recompensa
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de en la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que
su .Augusto Hijo el Rey ('l. D. g.), ha tenido á bien nombrar obtuvo por su comportamiento en el combate librado el dia
ayudante de campo del general de división:p. Manuel Agui- 10 de agosto de 1898 en las trincheras de San Antonio Abad
lar y Diosdado, comandante general de la lS.a división yi (Filipinas); y teniendo en cuenta que resultó herido de casco
gobernador militar de la provincia de Vizcaya, al capitán de ! de granada y que á consecuencia de la herida recibida hubo
Infantería, en situación ~~ reemplazo, D. ,:Juan ~?nzález Pas- t necesidad de amputa:le la mano derecha~ el Rey ('l' D. ~.),
cual, que presta sus serVICIOS en el cuerpo de Mmones de la I y.en su nombre la Rema Regente del Remo, se ha serVIdo
citada provincia. ¡ acceder á la petición del recurrente, concediéndole la cruz
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ! de plata del Mérito Militar con distintivo rojo y pensión men-
"efectos consiguientes. Dio$ guarde á V. E. muchos años~ 1sual, vitalicia, de 7'50 pesetas, en l'ecompensa de su compor-
Madrid 14 de noviembre de 1899. - ti tamiento en el referido hecho, en vez de la cruz sencilla obte-
AzcÁRRAGA nid!1; y en el concepto de mejora de recompensa.
Señor Capitán"gEmeraldel Norte. De real orden lo á digo V. E. para su conocimiento y de-
Señor Ordimador de pagos de Guerra. j más efectos. Dios, guarde á V. E. mucho. años. Madrid 13
! de noviembre de 1899. ,
; AzcÁRRAGA
Señor Capitán general 'de A:ragón.
DESTINOS Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á ~ste Ministerio
. " por el Capitán general que fué de la iela de C?-ba, el Rey t
Ex?n:o, S::.: En VIsta d~ la 1l1stan~la que cursó :r. E. á ('l. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino~ por
este Mllllstel'lO en 22 de septIembre últImo, promOVIda por ¡ resolución de 8 del actual, ha tenido á bien conceder a los
,el se?undo teniente d.e la esc~l.ade reserva ~e, Infanteria de ¡ jefes y oficiales que se expresan en la siguiente relación, q~e ¡
'.MarIna D. Ju~n GonzaIe~ Gutlerrez, en ~úpllCa d,e que ~u alt,tt 1da principio con el capitán D. José Aloalá Jiménez y terml-
.en la Zona de reclutamIento de la Coruna,. á la q~e fue agr?- nn con el de igual clase D. Felipe Pardo Barbero, las gracias
, gado por real orde~de 30 de mayo de.l corrIente ano(D.?: nu- ~ que se les marcan por sus servicios y operaciones de campa-
mero'117), se conSIdere desde la reVIsta d~l mes de dlclem- I ñu durante seis meliles sin recibir recompensa y hasta las fe- '
bre de 1898 para los efectos de la reclan:aClón de sus habere~, I chas que en la misma se indican.
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la.~ema Regente del Hel- J De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
no, ha tenido á bien acceder alo sohCItado por el recurrente,Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
con arreglo á lo prevenido en la real orden de 12 de agosto 13 de noviembre de 1899. _
del año anterior (C. L. núm. 277). , . AzCÁRRAGA.
De la de S. M. lo digo V. E. para sU conocimiento y " Señor.....
.1..:.
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Reladón que se cita
D. O. núm. 2M
Otro•.•.•..•••••
Primer teniente~.
Re g. Caboa del Rey •••• \Veterinario 2.0 •••
GUa. de Guantánamo•• Comandante .••••
Reg. InLa de- 8imancas Otro .
núm; 64.••.• : •..... Capellán 2.Q •••••
Capitán ..•....•.




2.o Tepiente E. R.
l.er Mn. delreg.Inf.l~delOtro••.••.••••.•
Príncipe núm. 3 Otro .
lotro ..•••.••••••Otro.••.••••.•..Otro .Capellán 2.°.•..•
IComandante .•••.
Cuerpo. ClaB88 NOM:BRES Recompensll. que se le. cenced&
-
Servicios de campaña durante seis meses sin haber recibido recompensa hasta el 31 de agosto de 1898
Capitán••..••••. D. José Alea!.\' Jiménez ~ ••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distinti'ifo rojo, pensionada.
Otro. .. • • • • • • • . •• :) Pedro Villnr Veaga •• • • • • . . • • ••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
» Diego Cabl','m Morales •••••••...}Cruz de 1.& clase del Mérito Militar, con
» Domingo Herrero Prieto.. .•.• •. distintivo rojo, pensionada.
» Andrés ~muos ~ega •. ; ..•...• '}CrU;z d;e 1.a ~lase del Mérito Militareon dis-
» EustaqUIo Gonz~lez Cuellar • . • • • tmtrvo rOJo. ,
:t Jesús Vázquez Rlvas.......... .• '
» Domingo de la Torre Cabello •••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo, pensionada.
:) J ulián Díaz Gurda •••••..••••.• Cruz de 1.1t clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
') Ricardo Jiménez Esnal .••••..•• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Capitán.. .••.• .. ) Lucas Alonso Villahoz•••••. ~ ... Cruz de].a clase de María Cristina.
l.e~Tenientemov. :t José Hereclia Móta •.•••... ' •.•• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
2.0 Teniente E. R. ) Cándido García Martinez.••••••. Cruz de 1.a clase de :María Cristina.
Otro•••••.•... '. :t Ildefonso Conde Quevedo •••••.• Cruz de La clase del Mérito Militar ,con
distintivo rojo, pensionada.
» Pablo Estrada Segura.•••••.••.. ( ,
l> Juan Tortosa Ginés •.••••.••••. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
» Pedro .SáeL\Ba~l'eda...•• ••••• • . • distintivo rojo.
l) FranCIsco borh Nada!.. • • . • • • • • . -
) Manuel Fel'llá.ndez Puga •.••.•..
:) José Barroso Rivera .. " ••.•.. '. '~cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
) Juan Fresned& ~ol~~o..... ..•. • distintivo rojo, pensionada.
Otro............ :) Juan González GutIerrez ..•.••••
) Jul~án Maldonad? Rosado" .';'•• 'JCruz de 1.a clase del Mérito Militar con dij-
,. JulIo Le Duu,lx ,Oabb........... tintivo rojo.
l) José Allosu I:)ob .
~ Segundo (3,arrido Romero .•••••• ¡Cruz de 2.1l. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionaea. .
Infantería •••••••.•••. Capitán ;EJ. R.... » Angel Abau Félix•••••••••••••• ¡cruz de La clase del Mérito Militar CGn
' 1.er bón. delreg. InPdel distintivo rojo. . .
Príncipe nlÍm. 3.•••• 2.0 Teniente E. R. »Juan Moreno Vergara...••....••
. , .. )1.er Teniente E. R ~ Adrián Hernar.do CastillO••..•••!
Otro. • • • . • • • • • •• ) Celest~no DouD~ere Viyé •: .: • • •. Cruz de La clase del Mérito l\1ilitllr con dia-
Infa.nteria • .; •••• ~ ••••• Primer teniente.. :) Joaq~m ~l?ntu]o Zaccag;tlllll..... tintivo rojo, pensionada.
. 2.°Teniente E. R. :. Andrés GlI ona Argamasllla.. • • • • .
Otro....... ••••• :) Manuel Antmolo Vela.~ .•.••.•••
, Prinier teniente •• ':. Restituto A~ien::a López.••••••• ')cruz de La. clase del Mérito Militar con dis-
Segundo teniente. » Leandro B;.rnart Rodolat.•• o.... tintivo rojo.
Otro •.••••• _.... »,Juan Gal'mtl. Peralta ••••••••.•••
Glla. de Guantánamo~. Capi~n......... ,. l\1iguel Pérez Pérez ••.••...••••• \
Otro............ »Félix Lescaille Lescaille.••••••.. Cruz de plata del Mérito Militar con distín·
Otro............ ) José Domingo de Domingo...... tivo rojo y la pensión mensual de 2'50
Primer teniente.. »Ramón Sánchez Parra.......... pesetas, no vitalicia. , : ..
Segundo teniente. ) Marcelino Ramirez Mata .•.•••••
Servicios de camp¡pía duraQte seis meses sin haber recibido recompensa hasta fin de febrero de 1898
1.erbón. del reg. !nI.adel
Príncipe núm. 3 •••. Capitán•••••••.• D. Felipe Pardo Barbero •••••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, pensionada.




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este Ministorio
pOI: el Capitán general que fué de la isla de Cuba, el Hey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 8 del actual, ha tenido á bien conceder á los je.
fes, oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan en
la siguiente relación, que da principio con el médico mayor
J. Gaspar Quiroga Dorado y termina con el telegrafista D. En.
©Ministerio. e Defensa
rique Jordá Pastor, las gracias que se les marcan, en recom-
pensa á los servicios que en la misma se indican. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient~ y
demás efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos años. MIt"'
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:Ralaciój~ que se cita
NOMBRE;; ltecompenla qne RQ les concede
Servicios desde 31 de diciembre de 1896 hasta el 31 ele agosto de 1898
Sanidad Militar •••••••IMédico mayor •• 'ID. Gaspar Quiroga Dorado ¡cruz de 2 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Servicios prestados en la linea de «Sancti-Spírítus á Placetas» hasta el 31 de agosto de 1898
Comandante. •• •• D. Faustino Herrero Revilla ••.•••• ¡Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
1.er Teniente E. R l' J ulio ~.edina de ~: Cruz ~crU:z de 1." clase del Mérito Milita;r con dilS~
Otro.. . • • •• ••••• > Eus~aslO Mota M:a~111a.. •••••••• • tintivo rojo.
Otro. •. .• •• ••• •. )} Manano Traver Gerona.••••••••
~.l> Teniente E. R. '> Amaro Alvarez Hernández.•.••• '\ .
Otro.: .• : . . . . . •• JI F!ancisco.Sa,nz Sánchez.....•.•.. Cr~z d.e 1.a. c~ase del ~éritoMilit..'tr can dil- .
Vetennah02.0 .•• »Slmeón Jlmenez Jel Moral y Bo- tmtIVO rOJo, penslOnada.. .
badilla " " •••••••.
VaJ.l h lcruz de plata del Mérito Militar con dis-Sargento Jua;n , e Ata ona oo.......... tiritivo rojo y la pensión mensual de
Otro. . . • . • • • •• •• Jase DIaz Moro. . . •• . • . • • • • • •• • •• • 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Cabo Juan Luque,Heredia.~ oo .. ")Empleo de sargento. , .
Otro •••••..••••• Manuel MaCIas Iúarc....n.nte ••••••••.5
a .• ,- .,. ~cruz de plata del Mérito Militár con distin~Reg. Cabo de la Rema Sol~ado de La••• J?se ~áñez Ga~cla ."...... .••••••. tivo rojo y la pensión mensual de 2".50
núm. 2 Sargento , SilverlO Cundrillos ángua oo.· pesetas, no vitalicia.
Cabo....•...•••• P~ulino Go~zálc~ R~~z ••••••••••• ')Emploo de sargento.
Otro ...•••••.•.. VIcente Tárrega Terno .
So~dado d~ La••• José Samperi Lloret.: ..•.•••.••••• '(Cr~zde p~ata del ~ér~t:oMilitarcon distin.
Otro de 2.•••••• Alonso Sanchez Son~no •.•••.•••• '. tlVO rOJo y la peri810n mensual de 2'50
Otro .•••..••.••. Alonso Herrero Castillo , .•••. pesetas no vitalicia.
Otro .••••.•.•••. Juan Aznares Guaraf'f.l. . . • • • • • • • • • • '
Sargento...•••••• D. Mi&uel Alvar~z Fernández.•••••• )Empleo de 2.0 teniente de la E, de R..
Otro .. oo • • • • • • •• '> Jase Moreno Fracheta oo ..5
Otro. . • • . . • • . • •. Francisco Deulofen Casas ••.•.••.•.
Soldado de 1.a. •. Rafae~Giralt EstE'la... ',' • • • • • • • • •. Cruz de plata del Mérito Militar CQ~ distín.
Otro de 2. a.•.••• FranCISCO Fernánde~~emo......... tivo rojo y la pensión mensu~~1 de 2'50
Otro .••••••••••• Juan R?drigu~z l\Iartm.• ! •••• ••••• pesetas, no -vitalicia.
Otro ..••.••..••• Florentmo l{o]o Gonzúlez ••••.••••.
Sargento Juan Rubio Madureja. ,
2.oT~nienteE,R. D. CiriacoDomínguezBriz••••••• ,.\cruz de La clase del Méritr.) Militar.coD.
distintivo rojo.
Sargento Estanislao Chaluch Venancia•.••••• ~CrU;z d.e plat~ del Mérito !Y,mitar con dis., :
O P d M Ald '11 tmtrvo 1'0]0 y la penSl' on mensual detro .. " ..... ... e ro .aza 1'1 a............... 2'50 ta 't l' .pese s, no VI a lCIlJ •.
l,er Mn.del reg.Inf.a de Otro D. Adolfo, Flores Vallés Empleo de 2.° teniente df) la E. de R.
América núm. 14..•. 2.° Teniente E. R. »Conrado Oaparrós Soler .•..••••. Cruz de 1.1> clase del M1érito Militar con
. . disjiÍntivo rojo, IXlnsio: nada.
Cabo...•.•••••.• José Grabulosa Oliva.••••••.•.•••• Empleo de sargen:to.
Guerrillero •••••• Ben~to Cid Pérez.•••..•...•...••••~cr~z ~e plat~ del Mérioo, Militar con dis~:
Otro .• : ••.•••.•• MarIano Gómez Lobo........ .••••. tintlVO rOJo y la7peJJ.Bión mensual de
Otro .••••••••••. Tomás Onrubia Garcíu. •••. . .••. •. 2'50 pesetas, no vit;alicia.
Bón. del reg. fuf." del l·
Tetuán núm. 45.••.• Sargento •...••.• D. Antonio Guillén 1\.feseguer..••••• Empleo de 2.° tenie nte de la E. de R.
. Capitán. ••••• • •. > Gabriel Lara Davides•.• ~ •••.•••(
. Segundo teniente. " Germán Martínez ~foreno . • . • • . . '
Reg. mov.o de, color de Capitán ,'..... > Enriql;le MU!í0z lYlir Cru~ ~e ~.a c~se.del Mérito Militar con
Sagunto núm. 1. .••• Pl'lmer temente.. »Antomo Munoz Román.. .•• •••• distmtlvo rOJo •.
Otro. ....• .. •..• "Serapi9 Izquierdo l\iontalvo..... .
Telcgrafista.. • ••• "Enrique J ordá Pastor, ••.•••.•••
I l·
--------MadI-id 13 de noviembre de 1899. AzpÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de
gracias que biza el Capitán general de Cuba á los individuos
que se expresan en la siguiente relación, que da principio
con el cabo Pío Pereda Molinero y termina. con el movili.
zado Manuel González Márquez, en recompensa al compor.
tamiento que observaron en el combate sostenido contra
© Ministerio de Defensa
10f! insurrectos lltl «La i{,~1ondd.: }) el dia 3 de febrero de 1896.
De real orden lQ -;j1go á V. E. para su conocimiento y
c1omás.efectos, Dios guarde ál,.. V. E. muchos años. M.a.drid





Relaci6n que se cita
NOM:ilRES
Acción en «La Redonda» el 3 de febrero de 1896
~. O. mim. 2l>S
Recompensa que se les conceda
HERIDOSI
l.er bón. del reg. lnf.a deICabo ~..• P~o Pereda l\I?lin~I'O .....•..•••.•. CrU;z d.e p~ata del Mér~~oMilitar con dist~n-
· Navarra núm. 25 ..•• (Soldado de 2.••. RIcardo GarCla Velez.............. tIvo rOJo y la penslOn mensual de 750
'. . . Guardia de 2 ...... Pedro Lagar Rodríguez..... •.••••. pesetas, vitalicia.
, "; 18.0 Tercio de la Guar· Otro•.••.••..•. , Salvador Roldán Sánchez .••.•.•.• ' ~Id 'd 1_ ., al d 2'50
· . di C' il Ot J é R d ' Al' eml . y w. penSlOn mensu e pe·
.. ' a IV .••••.•••••• ro. •••••• • . ••• os o l'lguez na •.•.••••••••.. ' e'-' 't l' .
.' . Ot A . l' A il . 1\~ • S ...."tS, no VI a ICla.
· ro. • • • . • • • • . • . ure 10 gu ar .uJoreno .•••••••••.
': Sección mov.a Macagua.I l> Manuel González J\íárqu6z .••.•.... IIdem, íd. y la pensión mensual de 2'50 pe..
." , setas, vitalicia.
. . - - ~.-' ..





Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
, Ministerio en 27 de octubre próximo pasado, al cual se acom-
· paña certificado de reconocimient{) facultativo sufrido por
· el capitán de Artilleda D. Antonio Pastor y Clemente, en el
que se hace constar que dicho oficial se halla restablecido de
,la enfermedad que padecia,el Rey (g,. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido concederle la
· vuelta al servicio activo para que sea colocado en destino de
plantilla cuando por tUl'no le cOl'responda, con m'l'eglo ti.
lo que preceptúa la real orden de 16 de marzo de 1885
(C. r,. núm. 132).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
· 13 de noviembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitan' general de Castilla la Nueva.
. Señor Ordenador de pagos de Guerm.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: E.q. virtud de.1o displ¡esto en la real orden
de 18 de ene~Q de Ú~~2 (C. L. núm. 25),. Y accediendo' á lo
J;lolicitado por el comandante de Artilleria D. Emilio ail la
, Cuadra Albiol, con destino en el batallón de Plaza de Cel1ta,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido r'esolver que pase á situación
de reemplazo con residencia en Moneada (Barcelona), por el
plazo mínimo de un año. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gU3l'de á V. E. muchos años.
Maddd 13 de noviembre de 1899.
AzC..tRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la cuarta región y Comandante
general de Centa. .
..-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: Vista 'la instancia promovida por el solda-
· do repatriado de Cuba José Petra de la Cruz, residen te en
© Ministerio de Defensa
IHuercal (Almería), e~ súplica de abono de asignaciones de-
l jadas á su esposa y que ésta no ha percibido; y estando com~
f probado que el recurrente tenía impuesta asignación que no
~ fué satisfecha. m~s que algunos meses, y que. el cuerpo· á q~e
~ pertenecía giraba á la Caja general' de Ultramar fondos, para
\ esta atención, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
~ gente'del Reino, ha tenido á bien disponer que por la Comí-
ti sión liquidadora de la mencionada Caja, se haga el pago del
Al importe de las asignaciones no satisfechas, con arreglo á ll!.
, real orden de 28 de marzo último (D. O. núm. 89).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de noviembre de 1899.
Señor Capitan genertll de Andalucía.
Señores Inspector. de la Comisi6nJiquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
; .' ---e>oc:>--
I Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el guar~dia civil, repatriado de Cuba, perteneciente á la Zona· deI Ronda, con residencia en Alameda, Antonio Muñoz Cano, en
I súplica de abono de asignaciones dejadas á su padre y no
r percibidas por éste desde enero de 1898 á fin de noviembre
Idel mismo año, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReinaRegente del Reino, ha tenido á bien resolver que por 'esa Co·
Imisión liquidadora se abonen al interesado, con arreglo a lareal orden circular de 28 de marzo último (D. O. núm. 69),
1 las asignaciones descontadas al recurrente y no satisfechas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guaJ:de á V. E. muchos años. Ma..
drid 13 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Seíior Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á 'este
Ministerio, promovida por el sargento que fué ~elbatallón
de Voluntarios de Madrid Hilario Avalos Pérez, en súplica'
de que le sean satisfechas las asignaciones de los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 1897, Y las de enero, fe-
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brel'o, marzo y abril de 1898, que no percibia su madre, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver se abone al interesado por la Co-
misión liquidadora de la Caja general de Ultramar, con arre-
glo á la real orden circular de 28 de marzo último (D. O. nú-
mero 69), el importe de las asignaciones que se le desconta-
ron y no han sido satisfechas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gllarde á V. E. muchos añoe. Ma:-
drid 13 de noviembre de 1899.
AzCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el solda-
do repatriado y licenciado absoluto de Puerto Rico José Te-
bar Pnjalfe, domiciliado en esta corte, calle de Juan Duque
núm. 23, 2. 0 izquierda, en súplica de que se le abone el im-
porte de varias asignaciones; y teniendo en cuenta que al re-
currente se le han descontado las asignaciones qne como vo-
luntario dejÓ" á su padre desde septiembre de 1895 á igual
mes de 1898, ó sean 36'mensualidades, con una más en cali-
<hd de depósito, de las qUfJ no han sido satisfechas más que I
sIete por la Caja general de Ultramar, el Rey (q. D. g.), yen '1
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien re-
solver que por la Comisión liquidadora de dicha Caja se pa-
guen al interesado las asignaciones que se le adeudan, con
arreglo á la real orden de 28 de marzo último (D. O. núme-
ro 69).
De real orden lo digo á V. E. ~ara su conocimiento y
demás efeétos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de noviembre de 1899.
AzCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Pnert,o Rico.
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qn,e en 14 de fe-
brero último cursó á este Ministerio el Capitán general de
Filipinas, promovida por el segundo teniente de la escala de
reserva de Infantería D. Manuel Concepción Nocón, en súpli-
ca de que se le conceda licencia absoluta, dando cuenta á la
vez de haberle anticipado dicha gracia, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de la expresada autoridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CRUCES
Excmo. Sr.: En V'ista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el capitán de Iúfanteria Don
Emilio de las Casas y García, en súplica de abono de pensio-
nes de cruz, el Rey (q. D. g.), y ensu nombre la Reina Regen-
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te del Reino, se ha servido 1'esolV'er que las pensiones de
crt1,,, dell\lérito Militar roja de primera clase de que está en
pOflcsión y solicita el interesado, le sean reclamadas yaba.
narlas como anexas á las pagas de navegación que le fueron
facilitadas al efectuar su embarco para la Peninsula, por la
Comisión liquidadora del cuerpo, clase ó dependencia que
le hizo el abono de las referidas pagas.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y de-
máfl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid
lB tle noviembre de 1899.
AzCÁRRÁGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Seilores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el capitán de Infanteria Don
Marcos Rueda Elía, en súplica de abono de pensiones de cruz,
el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido resolver que las pensiones de cruz de María
CÓF;tina de que está en posesión y solicita el interesado como
an{jxas á las pagas de navegación que se le facilitaron al efec-
tuar su embarco para la Peninsula, le sean reclamadas y abo-
nadas por la Habilitación ó Comisión liquidadora del cuer-
po, clase ó dependencia que le satisfizo las pagas de refe-
rencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general del Norte.
Seíiores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí
este Ministerio en 5 de junio último, promovida por el mé·
dico mayor, con destino en esa Comisión liquidadora, D. José
Girauta Pérez, en súplica de que le sean abonadae: las pen-
siones de dos cruces rojas de segun-da clase del Mérito Mili·
tal' que no percibió al recibir las pagas de navegación, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
t,.mido á bien disponer que las pensiones anexas á las pagas
, de navegación que solicita el interesado, le sean reclamadas
y abonadas por la Habilitación ó Comisión liquidadora del
cuerpo, clase ó dependencia que le hizo el abono de las pagas
de referencia, que le fueron facilitadas al efectuar su embar.
co en Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ail,os. 'Mádrid
13 de noviembre de 1899.
·,AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Subins.
pecciones de Ultramar.
S~lñores Ordenador de pagos de Guerra y J efe de la Comisión
liquidadora de la Intendenoia militar de Cuba.
Excmo" Sr.: En V'ista, de, la instancia que V. E. cursó Úi
este Ministerio en 22 de junio último ,promovida por el co-
misario de gue:n:a de primernc1aae 1). LeQPQldll .RiQh "'arU.
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AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la I:ntel1deIl~
cia militar de Cuba.
AZCÁRRAGA
oeñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar de Ouba.
nez, en súplica d~ abono de las pensiones -COl'respondientes 1súplica de abono de diferencias de sueldo, el Rey (q. D. g.),
á una cruz roja del Mérito Militar de segunda clase anexa á yen su nombre la Reina Regente del Reino, h¡;t tenido á
las pagas de navegación, que no percibió en Cuba al recibir bien resolver que por el cuerpo ó clase en que se abónaron
las citadas pagas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina!" al recurrente las pagas de sargento durante los meses que
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que las pensio- era ya oficial, se le reclamen las diferencias de sueldo .que
nes de referencia que solicita el interesado, le sean reclama- solicita en la forma reglamentaria.
ons y abonadas por la Habilitación ó Oomisión liquidadora \' De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
del cuerpo, clase ó dependencia que le hizo el abono de las demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
pagas ya mencionadas. . , 13 de noviembre de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de noviembre de 1899.
,SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia que V. E. cursó á '
18ste Ministerio, promovida por el comandaúte del cuerpo de
'Estado Mayor del Ejército D. Luis León Apalategui, en supli-
ca de abono de pagas de navegación como regresado de Ouba,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido desestimar la petición del recurrente por
carecer de derecho á lo que solicita, una vez que el motivo
de su regreso á la Peninsula fué en uso de cuatro meses de
licencia para asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Vista la instaneia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el oficial segundo de Oficinas :Mi-
litares D.Angel Alvarez Puig, en suplica de abono de dos
pagas que dice le han sido descontadas indebidamente, el
Rey (q. D. g.), y en sU nombre la Reina Regente del Reino, de
:wuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, ha tenido á, bien resolver, puesto que las pagas de
reemplazo de enero y febrero de 1897 resultan deducidas in-
debidamente, porque el solicitante dejó saldada su cuenta
e11 Ultramar, se le reclamen nuevamente, para lo cual proce·
de que por el habilitado de la sexta régión y considerando
el caso como relieí, se formalice una adicional de carácter
preferente por el importe de aquéllas; al ejerciéio'de 1896.97;
la cual, previa liquidación, será incluida en haberes del ca- .
pitulo y articulo correspondientes del presupuesto que rija
al efectual' la reclamación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento'y
demás efectoi'J. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de noviembre de 1899.
AZOÁRHAGA
Señor Oapitán general del Norte.
Soñor Ordenador dé pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vistala instancia que V. E. cursó á este
, Ministerio, promovida por el que fué en CUDa segúhdo te-
, niente 'de voluntarios movilizados D. Luis Varela García, en
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el coman~
dante de Infanteda, con destino en la Zona numo 57,D. Juan
Barrios Monreal, en súplica de que se le abonen las diferen-
cias de su~ldo de capitán á comandante desde 1.o 'de marzo
de 1898, hasta el mes de I).oviembre del mismo año., el ~Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina -Regente del Reino,. de
acuerdo con lo informado por el' Ordenador de pagos de
Guerra, ha tenido á bien acceder á la petición del interesa·
do, por tener derecho á lo que solicita, con al'l'eglo á lo pre-
venido en el arto 31 del reglamento de recompensas en tiem~
po de guerra y real orden de 16 de enero de 1897 (O. L. nú-
mero 10), debiendo la Oomisión liquidadora del cuerpo ó
cuerpos á que haya pertenecido en Cuba durante el lapso de
tiempo antes expresado, formalizar la correspondiente ·re-
clamación ante la de la Intendencia militar de Ouba, la,que
una vez reconocida y liquidada, será satisfecha con cargo al
crédito que en su dia se determine; en la inteligencia de que
si alguna de las diferencias de sueldo de los meses antes ci-
tados las hubiera devengado en un cuerpo de la Peninsula
por haber regresado antes del mes de noviembre del año úl~
timo, procede le sean reclamadas por dicho cuerpo en adicio-
nal al ejercicio de 1898·99; la cual, debidamente justificada y
previa su liquidación por la Intervención general, serán in-
cluidas en el capitulo de ejercicios cerrados del primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de noviembre de 1899. '
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
,liquidadora de la Intendencia militar de Ouba.
TRANSPORTES
JDxcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. ctusó á este
Ministerio, promovida por el que fuó voluntario en la isla de
Ouba D. Mariano Velilla Escobar, en súplica de -que por
cuenta del Estado se ~e e::cpida pasaje pitra Oolón (Repúbli.
ca de Colombia), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á hien acceder á la petición del
interesado, con arreglo á la real orden de 1.0 de julio ultimo
(D. O. núm. 143)~ una vez, que la instancia del recUrrente eS
de fecha 28 de septiembre próximo pasl).do.
De real 'orden lo d.igo á V. E; para su conocimiento y de-
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ción que acompaña á la real orden de 20 de octubre pró-
ximo pas..'tdo (D. O. núm. 234), detallando el material exis-
tente á cargo de las Comisiones liquidadoras de los depósitos
para Ultramar de Málaga, Coruña, San.tander y Barcelona,
se considere ampliada in,oluyendo, para los fines que en di·
cha real orQ,en se indican, el material que á continuación se
expresa y que tiene ?- cargo la Comisión liquidadora del di·
suelto Depósito para Ultram3,r deCádiz. Es al propio tiempo
la voluntad de S. M., quede en suspenso la entrega del ma-
terial pertenecienteal.Depósito de Barcelona, mient1'an con·
tinúe f~1l1cionl:\ndo, verificándose dicha entrega; sin nueva,
disposioión, cuando aquella dependenoia termine su co·
metido.
De real ol;den lo digo á V. E.para su conocimiento y de·
más efeotos. Dios guarde á V. ,.E. ID1J.chos años. Madrid
13 de noviembre de 1899:
¡nás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. ~Madrid
13 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la segtmda, sexta y ootava
regiones y Jefe de la Comisión liquidadora de la Inten-
dencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovidapor D.RSerapia CenzanoRufrancos, vin-
da del capitán de Infantería D. Tomás Melero Tolosa, en
súplica de reintegro de su pasaje y del de tres hijos daRde
Logroño á esta corte, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á la inte·
resada y sus tres hijos el pasaje en ferrocarril que solicita, AZCÁRRAGA
abonando su importe la Comisión liquidadora de la Caja .
. general de .Ultramar, con cargo al fondo de repatriados, se- . "Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caj~,gene-
gún dispone la real orden de 28 de marzo último (D. O..nú- ral de Ultramar.
mero 69). una vez que la instancia ha sido cursada con ante-' ~ñores Capitanes geIlerales de la s!lgunda, cuarta, sexta y
rioridad al 30 de junio próximo pasado, pero previa la jus.' octava regiqnes yO:rdenadorde pagos de Guerra.
tificación de no haber hecho uso de este derecho para fijar
su residencia, bien por el degj;ino de su esposo á Cuba, bien
con posterioridad al fallecimiento de éste, y laJecha del TIa-
je cuyo importe reclama.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos añol'l. Madrid
13 de noviembre de 1899.
AzeÁRR.....GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva"
,Señor Ordenador de pa~os de GueiTa.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA
SUMINISTROS
Madrid 13 de noviembre de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecha 31
de agosto último cursó á este Ministerio D. Augusto Sorderas
y Calléu, vecino de esa oapital, calle del Seis de Marzo nú·
m,ero 4, solicitando le sean satisfechas 637'50 pesetas que le
adeuda la faotoría de ut~Ifsilios por ventas de petróleo hechas
á la misma en los meses de abril y junio del ejercicio pró-
ximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer Se manifieste á
V. E., para que llegue á conocimiento del recurrente, que no
habiendo sido posible consignar los fondos necesarios para
esta atención por haberse agotado los créditos del cap. 7.°,
arto 2.°, queda para ser incluida en el primer proyeoto de
presupuesto que se redacte en concepto de Obligaciones de
ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. -E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de noviembre de 1899.
SECCIÓN DE AD14:INIS'rRACIÓN 14:ILI'rAR
ALUMBRADO
Excmo. Sr.: En vista del esorito de V. E. fecha 9 de
octubre último, referente á la instalación del alumbrado
eléctrico en los locales que en el cuartel de la Explanada, de
Mahón, ooupa el batallón de ArtiÍleria de plaza de esas isItis,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Régente del
Reino, ha tenido á bien autorizar á V. E. á fin de que
se verifique la referida instalación; debiendo tener en cuenta
para plantear y ejecutar el servicio, lo prevenido en las rea·
les órdenes de 18 de mayo y 16 de septiembre de 1895
(C. L. núm. 312) y en la de 31 de agosto de 1896 (D. O. nú-
mero 195), llevándose á cabo las obras necesarias bajo la ins-
peoción de la Comandancia de Ingenieros de la plaza, y sien·
do obligaoión del cuerpo que ocupe "el referido cuartel tener
dispuesto el alumbrado de petróleo para los casos de inte·
rrupción ó falta de fluido. '
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
13 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos ue Guerra.
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
Excmo. Sf.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ;Reina
~gente del Baino, ha tenido á bien disponer que la rela.
" Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que con fecha 1.0
de agosto último cursó ~ este ;Ministerio D. ;RWino Iriz~,
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AZC.Á1UU,GA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor"Ordenador de pagós de Guerra.
'Vecino de esa capital, calle Mayol' núm. 28, solicitando le l Excmo. Sr.: En vista de un escrito dirigido á este Mi..
sean abonadas 9.047'80 pesetas que dejó de satisfacerle la nisterio por la Compañia del ferrocarril central de Aragón,
factoria de utensilios por suministros de'carbón hechos á la con domicilio en Sagunío, en súplica de autorización para
misma en los meses de marzo, abril, mayo y junio del ejer- reclamar por adicional ti. los ejercicios cerrados de 1897-98
cicio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la y 1898-99, las cantidades de 14'95 pesetas y 950'20 respecti-
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se ma- vamente, por transportes efectuados, el Rey (q. D. g.), Y en
nifieste á V. E., para que llegue á conocimiento del recu- su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
rl'ente, que no habiendo sido posible consignar los fondos expuesto por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á
necesarios para esta atención por haberse agotado los crédi· bien conceder la autorización que se solicita; disponiendo, al
tos del cap. 7.°, arto 2.°, queda para serinclUÍda en el primer propio tiempo, que el importe de la referida adicional, oon
proyecto de presupuesto que se redacte en concepto de Obli- la justificación reglamentaria, se incluya, previa liquida-
gaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédii.() legislativa. "ión, en el capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados que
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y carecen de crédito legislativo del primer proyecto de presupues·
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- to que se redacte.
dJ.·id 13 de noviembre de 1899. De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
AZOÁRIiAGA demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador 'de pagos de Guerra.
Señor ~apitán. genel:al d~ AlJ.dalucía~
_.-
SEOCIÓN DE 3'USTICIA y DERECHOS PASIVOS
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr,: El Rey(q. D. g.),y en su nombre la Reina.
Rogente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de octubre próxi-
mo pasado, se ha s,el'vido concedel' á D.a María ,de los Dolores
Calderón Adan, viuda de las segundas nupcias del coronel de
Cftballeria, retü:ado, D. Luis Sastre y Walsch, las dos pagas
de tocas á que tiene derecho por reglamento; cuyo importe
de 1.035 pesetas, duplo de las 517'50, que de sueldo mensual
disfrutaba el causante á su falrecimiento, se abonarán á la
, intesada por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas.
De real oi'éleb,lo digo aV. E. ~ara su conocimiento ~ de-
Excmo. Sr.: EIi vist..'l de la instancia promovida por -el
director de la explotación' del ferrocarril de MadTid á Villa
dd Prado, domiciliado en esta corte, en súplica de autoriza-
ción para reclamar, en adicional á los ejercicios cerrados de
1892·93 á 1898-99 inclusive, importe de devengos pbl' trans-
portes verificados con cargo al presupuesto de la Peninsula,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Re,ina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tEmido á bien conceder la autorización que se soli-
cita por lo que se refiere á los ejercicios de 1894·95 á 1898-99,
disponiendo que los importes de las referidas adicionales se
incluyan en el primer proyecto de presupuesto que se redao-
te, en el capítulo de Obligaciones de ejercicios cerrados q~le care-
cen de crédito legislativo. Al propio tiempo S. M. se ha servido
, deli1estimar la instancia por lo que respecta á loa ejercicios
1892.93 y 1893-94, por haber prescripto el derecho á la recla-
mación, con arreglo á 10 expuesto en el reglamento de conta-
bilidad vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años., Madrid
13 de noviembre de 1899.
A~CÁRR.A.GA
Señor Capitán general de Castilla la N,ueva.
SeÍlor Ordenador de pagos de GU8n'a.
. -Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
>
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerrra.
TRANSPORTES
Excmo.• Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Minist~río con su escrito de 30 de sep~iembre anterior,
promovida por el comandante mayor de la Zona de recluta·
miento de Huelva, en súplica de autorización para reclamar,
por adicional al ejercicio cerrado de 1898-99, la cantidad de
91 pesetas, importe de pasajes del gobernador militar de
dicha plaza, con motivo de una visita girada poi' la citada
autoridad á diferentes puntos de la provinCia, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien conceder la autorización que se
solicita; dispoIliendo, al propio tiempo, que el importe de la
referida adicional, debidamente justificada, se incluya, pre-
via liquidación, en el capitulo de Obligaciones de ejercicios ce·
rrados que carecen de crédito legislativo del primer' proyecto de
presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de noviembre de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instll.nciaque con fecha 5 de
agosto último éursó á este Minist,erioD. M'anuelPérez Abe-
mia, vecino de ese capital, calle de Don· Jaime ,1, núm, 1,
solicitando le sean abonadas 1.275 pesetas que dejó de satis-
facerle'esa factoría de utensilios en·fin de junio del ejercicio
próximo pasado, 'por venta de esparto hecha á la misma, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien disponer se manifieste á V. E., para que
llegue á conocimiento del recurrente, que no habiendo sido
posible consignar los fondos necesarios para esta atención,
por haberse agotado los créditos del cap. 7; 0, arto 2.°, quedó
para ser incluida en el primer proyecto de presupuesto que
se redacte en concepto de Obligaciones de ejercicios cerrados
que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dioos guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de noviembre de 1899.
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mas efectos. Dios gunrde á V. E. muchos años. Madrid
13 de noviembre de 1899.
AzCÁRIU.GA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
'Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril del corriente ailo (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 7 de octubre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que la pensión anual de 3.125 pese-
tas, que con arreglo á, la tarifa de Indias, fuá señalada por
real orden de 4 de abril de 1881, sobre las cajas de Cuba, á
D.a Luisa de Sojo y Pérez Zimbrelo, en concepto de viuda de
las segundas nupcias del general de división D. Onofre Rojo
Garcia, se abone á la interesada, desde 1.0 de enero del año
actual, por la Pagaduda de la Junta de Clases Pasiva~,
aumentada' al importe de 3.750 pesetas anuales, que es la
que le corresponde, como comprendida en las leyes de. 25 de
junio de 1864, 16 de abril de 1883 y real orden de 4 de julio
de 1890, é ~ntedn colltJerve su actual estado; cesando el mis~
roo dia, previa liquidación, en el percibo de su referido ano
terior señalamiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchoo años. Madrid
13 de noviembre de 1899.
ÁIfOÁRRAGA .
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guer:M y Marial.
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo ipformado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de octubre último,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.725 pesetas
anuales, que por real orden de 18 de agosto de 1891, fué con-
cedida á D." Cecilia Gutiérrez Miret, en concepto de viuda
del coronel de Caballería D. Rafael Gómez de la Torre, y
que en la actualidad se halla vacante por haber fallecido di·
cha pensionista, sea trasmitida a su hijl\ y del causante Doña
:Elena Gómez de la Torre y Gutiérrez, á quien corresponde,
según la legislación vigente; debiendo serIe abonada, mien-
tras permanezca soltera, por la Pagaduria de la Junta de
Clases Pasivas, á partir del 14 de agosto próximo pasado,
siguiente día al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de noviembre de 1899.
A~WÁ;RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de octubre próximo
pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.200
pesetas anuales y la bonificación del tercio de dicha canti·
dád, ó sean 400 pesetas, que por real orden de 13 de julio de
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1893, fué Cbncedida á D.11 Mada Teresa Partégaa y Batet, en
concepto de viuda del comandante de Infantería, retirado,
D. Juan Jilllénez Brunet, y que en ltl. actualidad se halla
vacante por habor fallecid.o dicha pensionista, sea trasmitida
{L su hija y d(ü causante D.11 Josefa Jiméne21 Partégas, á quien
I corresponde, según la legislación vigente, debiendo serle
abonada mÍfmtms permanezca soltera, la pensión, por la De-
legación de Hacienda de Tarragona, á partir del 19 de agosto
de 1898, siguiente día al del óbito de su referida madre, y la
bonificación del tercio, por las cajas del Ministerio de Ultra-
mar (Tesoro de Cuba), desde igual fecha hasta el 31 de di-
ciembre del referido año 1898, en que cesará en el goce de
dicha bonificación, según determina el real decreto de 4 de
abril último, previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde·á, V. E. muchos años. Madrid 13
de noviembr~ de 1899.
A'lCÁRRAGA
Sefior Capitlhi general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de octubre último,
ha tenido á bien conceder á D.a María de los Dolores Maríu
González, viuda del capitán de Infantería, condecorado con
la cruz de primera clase de María Cristina" D. Raimundo del
Valle Ballel!lteros, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le
corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 278); la CUál pensión se abonará á la :mteresada,mientras:
"erman.~a- en &iche estado, por la peltgaPión de HacÍ\méla..
'~e la pl'.viit.cia.e Muroia, .esde el 29 d8 agosto del corrien...·
te año, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiellta y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'arid
13 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA.
SGlñer Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en SU 'nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendi-
dos en la siguiente relación, que empieza con D.a Josefa Bal-
tra Paredes y tel'mina con Pedro Vara Otal, por los con-
ceptos que en la misma se indican, las pensiones anuales qua
se les señalan oomo comprendidos en las leyes ó reglamentos
.que se expresan. Dichas pensiones deberá. satis,facerse á. los
interesados, por las Delegaciones de Hacienda de las provin-
cias que se mencionan en. la susodicha relación, desde las
rechas que se consignan; en' la inteligencia de que los padres
de los causantes disfrutarán del beneficio .en copartic.ipaoión
y sin necesidad <;le nueva declaración en faVor del que sobre~
viva y las viudas mientras conserven su actual estado•
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. ,. 111uchos años. Madrid
13 de noviEJollibr6 de 1899. .
AZCÁRRAGA
Señ(lr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
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D.a Jos~ Baltra. Paredes•••••.••• Viuda •••••• Capitán, D. Gil Sánchll41 Ríos .•••••••••• 62.6 » 22 julio 1891. •. 22 abril •.• 1899 Sevilla............... fSt~.,•••.~., ••••• Sevilla.
Jaime Ba-día Vida!. .......... , ... Padre.,...•.. Sold&do, José Badía :Ricart•.••.••••••••. 182 /50 15 julio 1896 ••• \) mayo•.. i899 Pagaduría de la Junta
de Clases Paeivas ••• ~on~ay........... Lérida.
Agustín ManeJ,:Q~nauy Juana MI"
ría Sangüesal' Sá~,chez.•.••.... Padres•...•. ldeDl, Agustín LillO Manero Sangüesa••.• 182 /5{) 8 julio 1860•••• 20 julio••.• 1899 Teruel: ............... Valderrobles •••.•• Teruel.
José :M:estre Muntané y Cá.ndid,a Bo·
rrás EBcoda ................... ldem........ Cabo, Ramón Mestre Borrás ••••••.•••.. 278 75 15 julio 1896... 30 ídem •.• 1899 Tarragona••• ~ .••••.•• Falset .••••.•••••• Tarragona.
Joaquín Manero Martín y Francis-
ca Meseguer Zapatero........... ldem•••••••• ldem, Oristóbal Manero Meseguer ••••••. Z73 75 [dem.••••••••• 25 agosto •• 1898 Teruel •..•.•• '•••••.•• Val~eltormo •••••• Ternel.
Francisco Montero Delgado y Tere·
Salamanca. ; ••••••..• Salamanca..sa Cutoval Domíngue~••••••.••• ldem •••.••. Soldado, Antonio Montero Cotoval. ••••. 182 50 ldem ........... 2 ídem. '. 1899 Albá dkl 'rOl'melll....
D.a :María Rosario Navarro AlOnso. Viuda •.•••• 1,er teniente, D. José Ezequiel Mlutín y
Ala;j.ar .•••..•••••• HuelvA~Martin•..•••.••••••••••••..••••••••• 4'l0 II 22 julio 1891 ••. 9 julio•••• 1899 Huelva .•..••.•••••••
Allgela ~idz Clavijo, •••••••••.• '! Madre viuda. Soldado, P0lJ..tUpo Orte Ituiz....•••••••• 182 /50 15 julio 1896 .•. 14 dicbre •• 1898 Pagaduría de la Junta
Madrid........... Madrid.de Clases 'Pasivas•••
Ro"" _ Vhqu,," y M.d.d'¡ I Esp~jo.•••••...••• ,CórdOba.la Cruz GarcLa Luque........... Padres...... ldem, José Raroírez García .•••.•••••••• 182 50 8' julio 1860 •••• 23 junio .•. 1899 Córdoba.............
Luis del Río Gonzálel! y María
Ctliiltelilllllil •.•. , , • •• Orense.Quintas.................... '" ldem •..•... [dsID, Manuel Río Quintas.............. 182 /56 15 julio 1895•.. lB dicbre .• 1898 Orense ..••.•.• , •••.•
Francisco 8-.l.er Estornel1 y Virgi-
Jaraee ........... Valencia.nia Ro.rigo Ripol! •.•••••...•.. [dem •••..•. ldell, Francisco Soler Rodrigo ..•••.•••• 182 50 ldero •.•...•••. 22 -abril ••• 18Q9 Valencia •..•••••••.•Joa~in Suan Broto y Bernardina \
lbarz Fortacin................. ldem ....... ldero, José /!luan lbarz.................. 182 llO ldem •.•..••••• 1.0 julio••.• 18118 lIuesca ..•....••.•••• Pueyo de Sta. CrU41. Huesca.
Miguel Torrijos Martínez y Juliana
CaJ1tl,cenilll.1..•...•.. Cuenca.Poveda Molero................. Idem ....... ldem, -Guillermo' Torrijas Poveda•••••.•. 182 60 8 julio 1860 .••. 16 mayo. ", 1899 Cuenca•.•••••••••••.
P d V' O ¡Id_ d. 1.' '¡......I ';é"ito d. o.b.,I2~3 JDecreto de laS( 8 feprero•• 1898 Zara~oza".. ',_ ..••.••..~~.....•.... Zarago41a.€ ro ar¡;¡, tal ............ , . • .. Padre....... Francisco V Al! é 'l0t Cortes de llS de
. ara u .................
octubre de 1811
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III J'__ de la S-.cci6n,
, Erwique Oortés
~eñor Director de la Escuela Superior de Guerra.
E:x:c~os. Seiores Capitanes generales de la primera y séptima.
regiones.
CIRCULAR~§ ¡ J;)+$Po'SIp¡01:~n~S





El soldado del batallón Cazadores de Madrid núm. 2
Anelardo Rosales Serrano, agregado á la Escuela auperior de
Guerra, causará alta en la plantilla de la misma y haja en
el cuerpo de que prooede, y el de igual clase del regimiento
Infantería de Burgos núm. 36 Segundo Pére.z Mozo, pasará
á prestar sUjI servicios á dicha Escuela en concepto de agre-
gado. .
Dios giutrde ~ V.~. muchos años. Msdrid 13 de noviero.
bre de lS9~.
de militar muerto de resultas de la campaña, el Rey(q. D.g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de aouerdo oon
lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y :Marina
en 7 del actual, se ha servido acceder á lo que1a recurrente
solicita.
De real orden l~ digo á V. E.para}m conqoimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1899 ~ , .
AZOÁRRAGA
D. O. núm. ~ó3
AzOÁRRAGA
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y REiri'C'TAKIENTO
AOADEMIAS y COLEGIQ/i
-.-
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo ~e Guerra J Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D." Pe-
tronila Juguera y Ql:!-rán, vecina de esa capital, calle de la In-
dependencia núm. 32, 'en súplica de que á su hijo D. José
Martitegui y Juguera se le concedan los beneficios para in-
greso y permanencia en las academias del Ejército, como hijo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de octubre próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Agustina Gerdá Mon-
forte, en concepto de viuda del capitán' 'de Infantería Don
Pedro Abascal López, la pensión anual de 1.277'50 pesetas,
que le corresponde como comprendida en la ley de 8 de
julio de 1860; la .cual pensión se abonará á la interesaaa,
mientras permanezca en aicho estado, por la Delegación de
Hacienda de Valencia, á partir del 8 de julio de 1898, si-
guiente día al del óbito del causante; habiendo resuelto ~ la,
vez S. M., con arreglo á la ley de presupuestos de Ouba de
1885·86 (O. :¡:,. núm. 2Q5), y teniendo en cuenta. lo determi-
nado en el real decreto de 4 de abril último (D. O. núm. 75),
que la recurrente tiene derecho desde la pn~pia fecha 8 de
julio de 18aS'hasta el 31 de diciembre del mismo año, á la
"bonificación del tercio de la referida cantidad, importante
425'83 pesetas, que le será satisfecho por las cajas del ~línis­
terio de Ultramar (Tesoro de Filipinas)..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioli guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de nQviembre de 1899.
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'lOBRAS U'lEITA EN LA ADlIK,~SIIlCI'N~El'l.UlUO'~HCIAL », Y.·COLECCtO., lEGISLATIVA»
.., 0'E11t1 pealdo. kMÜde dlrtglrll al A""'tradol'•
.-
Las subscripciones 'p~iculares PQdrán hacerse en la forma siguiente: ..
1,& A la CoZeooifm LegtsZatWa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de do.
2." Al Diario Ofcial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S." Al D'iario Oficial y CokccifM LegisÜAtWa, al ídem ele 6 id. íd., Y su alta al· Diario OficiaZ en cualquier' ni-
.mestre y á la OoZecci6PI kgisZatWa en primero de afio:
Todas las subscripciones darán comienzo en priRcipio de trim~ natural, sea cualquiera la fecha de su alta,
dentro de este periodo.
(Jon la Legis1&ci6n corriente se distribuirá la correspond[en~á otro a110 de la atrasada•
. Los pagos han de verificarse por adelantado.
, Los pedidos y liros, al Administrador del Diario 040iMZ y Oolecci6ta .Legj&tWa,•
..
DEL
,ESTADO MAYOR 'GENERAL DEL ¡EJERCITO
'1' D.B LOfl
, CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada SR impresión, se'l.halla á::la V&nta en estll Administración y en el almacén de papel y objetos de escri·
torio de D. Enrique García, calle Mayor 25, y habilitado!'! de las Capitanútg generales.
El Escalafón contiene, además de las dos seociones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
.empleo, y va precedido de la reseña histórica. y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com·




ESTUDIO GRÁFICO DE LA, TACTICA DE INFANTERÍA
.~OR
DON VICENTE ÁLVAREZ ARDANUY
Obra premiada con la cruz de primera clase del MéPito 'Militar; declarada de utilidad y recomendable para
el estudio de la' táotica por Ja. O. de " ie .eptiembre de 1899 (D. O. núm. '196).
))1 primer toIWO colltiene las lámina.e, en dos color0.~, d. todos 1.11 mo~ientos de sección y compafiia, y el se-
gun.o las de bataIl6.u. .
El precio de cada tomo encuadernado es de 1,50 pesetas, en libranza ó letra de fácil cobro, á nombre del autor,
capitán del regimiento Infantería de El Bruch núm. 95, '€\D. Manl'esa; y en Madrid al oficial 3.° de Oficinas Militares,
D. Eusebio Rtl~ Med:r.a.}:tQ, ~n ,,1 Depósit9 de.la Gue:J:ra. • .
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